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EL CASTLA DE MONTBLANC, 
UNA INSTITUCIÓ MEDIEVAL 
EN ÈPOCA MODERNA 
Josep M. T. GRAU i PUJOL 
La família que regentava la castlania de Montblanc a mitj an segle XVII 
era la dels Vilafranca, llinatge que en el segle XII prengué part en la 
repoblació de la vila.' El 1632 el castlà és Carles Calders de Vilafranca. El 
Vilafranca ja ha passat a segon cognom. D'ell i el seu antecessor coneixem 
diverses creacions de cens als, que podrien correspondre a un mal moment 
econòmic que els porta a l'endeutament. 
El succeí Ramon de Calders i de Vilafranca, i a aquest Jaume de 
Copons, de Calders i de Vilafranca. Després de la guerra de Successió se li 
segrestaren els béns, i encara ho estaven el 1722.^  El primer de novembre de 
1725 pren possessió de la castlania Maria d'Aguilar, vídua del referit Jaume 
de Copons, la qual s'anomena baronessa de Segur, títol que anirà lligat a la 
castlania a partir de llavors. 
1.- A. PALAU IDULCET, Guia deMontblanch.Baicélona,1931, pp.l9 i 79. J. SANCHEZ REAL, 
La casa Desclergues de Montblanc, Barcelona 1974, pp. 31 i 65. J.M. PORTA, "Aproximació a la figura 
de Pere Berenguer de Vilafranca, primer batlle i veguer del territori de Montblanc", Espitllera 
(Montblanc), 37 (1985): 28-29. 
2.- Arxiu Històric Comarcal de Montblanc (AHCMO), fons notarial de Montblanc (FNM), registre 
773.1, foli 73. 
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Durant els anys de la confiscació, en especial els immediats a la 
postguerra, els creditors es queixen al rei de l'aturada en el pagament de les 
pensions de censals. 
El 1718 la comunitat de preveres de Montblanc inicia una reclamació 
dels interessos acumulats els anys 1715-1718, que pujaven el 1720 a la suma 
de 123 lliures i 12 sous. Les creacions dels crèdits havien estat realitzades feia 
molts anys: una, el 21 de novembre de 1606 per Francesc de Vilafranca 
(davant el notari Vicenç Torroella), amb un capital de 112 lliures, i l'altra, 
el 14 de maig de 1632 per Carles de Calders de Vilafranca, amb un import 
de 300 lliures (amb intervenció del discret Jeroni Alba).^ 
El mateix any 1718 Teresa Vergonyós, filla de Pau Vergonyós, merca-
der de Montblanc, denuncia també l'endarreriment d'uns interessos d'un 
censal que Carles de Calders creà a favor de Caterina, vídua Martí, el 20 de 
desembre de 1650 a Barcelona davant del notari d'aquesta ciutat Miquel 
Domingo Castells, per un total de 150 lliures. El castlà havia presentat com 
a obligació una peça de terra al bosc de Sant Joan, d'extensió quinze 
quarteres, coneguda com a Coma del Castlà. Vint-i-set anys més tard 
Caterina havia traspassat el censal a Pau Vergonyós (28 de setembre de 
1677, davant Jeroni Alba). Mort el mercader, el seu fill i hereu Francesc el 
cedeix en dot a la seva germana Teresa el 4 de gener de 1696 (notari Rafael 
Calbet, de Valls).^ 
El 1719 són les clarisses montblanquines les que recorren a Barcelona 
els deutes de dos censals més. El primer, de 150 lliures, el féu Joan de 
Vilafranca i la seva muller Anastàsia Marlés i el seu fill Francesc el 22 de 
desembre de 1580 a favor d'Andreu Sabater, pagès de Prenafeta,^el qual el 
vengué a Llorenç Montaner, qui el consignà al monestir de la Serra en dot 
d'Esperança Montaner, en entrar al convent de religioses. El segon, de 30 
lliures, només sabem que el creà Francesc de Vilafranca.* Entre 1713 i 1718 
s'acumularen sense pagar sis anualitats de 9 lliures cadascuna, o sia un total 
de 54 lliures.'' 
3.- Arxiu de la Corona d'Aragó (ACA), batUia de processos moderns 1718, 7/Ae. 
4.- ACA, batUia de processos moderns 1718/Ai. 
5.- Aquesta precisió la coneixem gràcies a la inscripció al registre d'hipoteques de Montblanc el 
1778, quan encara no s'havia lluït. Arxiu Històric de Tarragona (AHT) (RHM), núm. 13, f. 90. 
6.- Entre 1602 i 1632. 
7.- ACA, batUia de processos moderns 1719,4/X. Aquest document també el menciona Xavier GIL 
PUJOL, "El control estatal del règim senyorial a la Conca de Barberà durant el segle XVIII", Aplec de 
Treballs del Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, 3 (1981): 246. 
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La casa del Castlà. (Fotografia: Museu-Arxiu de Montblanc i Comarca) 
En total es tracta de censals per valor de 742 lliures de capital (que al 
5% donen un interès anual de 37,1 lliures), sense comptar les pensions 
endarrerides. Podia existir algun altre deute que desconeixem. Aquests 
deutes els apuntem com a indicadors de la davallada dels Vilafranca, que 
també perderen la descendència en línia masculina. 
La vídua de Jaume de Copons, Maria d'Aguilar, deixa la castlania al seu 
fiu Ramon Maria de Copons, d'Aguilar, Calders, Ferran i de Vilafranca, 
residents tots dos a Barcelona. D'aquest darrer coneixem el seu testament, 
obert el 1768,*^  on nomena marmessors a dues germanes: Josepa (maridada 
amb un Tamarit) i Gertrudis (casada amb un Grimau), i als reverents Cosme 
Domènec i Joan Vilaseca, vicari de Sant Miquel de Barcelona. Demana ser 
sepultat, si mor a l'hivern "en lo vas de la iglésia de Segur", on estaven 
enterrats els seus pares, i si l'òbit era a l'estiu a la capella de Sant Francesc 
de l'església dels pares franciscans de la ciutat comtal, on hi havia la tomba 
8.- Arxiu Històric dels Protocols de Barcelona (AHPB), nolari Pere Màrtir Golorons, manual de 
testaments 1780-1791, ff. 120-133. 
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de la seva àvia. Estableix que se li resin tres mil misses per a la salvació de 
la seva ànima, la major part en esglésies de la capital catalana, i funda entre 
altres un aniversari a l'església de Segur, deixant almoines (en forma de pa) 
per caritat als pobres de dita població. No esmenta per res Montblanc; 
únicament deixa 50 lliures a Joan Figuerola, pagès montblanquí, procurador 
seu a la vila, fet palpable de la poca relació que hi mantenia. 
De 1787 a 1791, segons consta en els nomenaments de procuradors per 
arrendar els drets de la castlania, actua de castlana Josepa de Copons, muller 
de Tamarit, resident a Barcelona. 
El 15 d'abril de 1791 el doctor Francesc Xavier d'Aguiló i de Maranosa, 
pren possessió de la castlania en nom de Miquela de Grimau, Copons i 
Aguilar, Ferran de Vilafranca, muller de Magí de Vilallonga i de Tamarit.^" 
En el segle XVIII copsem un absentisme absolut del castlà/na, que delega el 
cerimonial del domini a procuradors, els quals s'encarreguen de tots els seus 
afers a la vila ducal. La castlania medieval s'havia desnaturalitzat, només es 
mantenien els drets i propietats que generaven una renda. 
El 1739 era procurador el reverent Pau Oller, prevere de Montblanc,'^ 
des de la dècada dels setanta i vuitanta ho seran Josep i Joan Figuerola,^^ fins 
el 1791, data en què ho passarà a ser Josep Voltes. Entre d'altres funcions 
eren nomenats cada dos anys pel càrrec de batlle de la castlania, i així resta 
registrat puntualment en els llibres de la Reial Audiència (ACA). Els 
Figuerola són pagesos i el Voltes és causídic, fill probablement de l'organista 
Tomàs Voltes. 
PROPIETATS 
Quan el castlà moria, l'hereu o la vídua prenia possessió de tot el 
patrimoni existent a Montblanc i el seu ducat. Per aital acte no era necessària 
la seva presència física, sinó que nomenava un procurador a través d'un 
notari. Per comentar els seus béns ens basarem en la possessió que el 15 
d'abril de 1791 féu Francesc Xavier d'Aguiló i de Maranosa en nom de la 
castlana Miquela de Grimau Copons i Aguilar, veïna de Barcelona, transcrita 
en l'apèndix. 
9.-Ibídem, tniv. 
10.- Jaume FELIP S A N C H E Z analitzà un document similar de 66 anys abans, vegeu "Possessió de 
la castlania de Montblanc, l'any 1725", EspitUera, 103(1996): 32-34. 
11.- AHCMO, FNM, reg. 775, f. 312. 
12.- El 14 de maig del 1744s'enterra al fossar a Josep Figuerola, que vivia a la casa del Castlà, davant 
de sant Miquel. 
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Vila de Montblanc: 
Casa del castlà, situada a la plaça de Sant Miquel, limitava a l'oest amb 
el carrer Major, a l'est amb l'antic carrer dels Hostals (actual de la Fusteria), 
al nord amb l'esmentada plaça i al sud part amb la muralla i part amb Joan 
Jaques. En els baixos hi havia la presó ("càrceles comunes"). En l'edifici hi 
localitzem l'escrivania o cúria dels batlles que s'arrendava en pública 
subhasta al notari que oferia una quantitat més alta. 
Portal de Barcelona i torre adjacent. Aquesta entrada de la muralla 
encara conserva l'escut de la vila. Ignorem si en aquesta època es trobava 
oberta, en el document no s'especifica;^'' ens estranya que la persona que en 
pren possessió no hi passés com a ritual tal com fa en d'altres immobles. 
Hort al costat del fossar, tocava amb terres de l'església de Sant Miquel, 
i la seva superfície era de quatre quartans de sembradura. 
Cúria dels veguers ubicada al carrer Major, al mig de la casa de la vídua 
Mestre. Segons les anotacions estaria mig enrunada, ja que no es pot fer la 
cerimònia d'obrir i tancar les portes. En el cadastre de 1731^^ localitzem el 
propietari de l'immoble, Macià Mestre pagès, en el número 46, edifici que 
ocupava en el segle XX el Banc de Valls. Els drets de l'escrivania i cúria del 
veguer foren adquirits per Francesc de Vilafranca el 8 de març del 1585 a 
Bonaventura Desclergues i la seva muller Anna.^ * 
Restes del castell. Sembla que la fortalesa medieval fou abandonada en 
el segle XV, en baixar a viure en el casal de la plaça Sant Miquel. En el segle 
XVIII solament en restaven "algunos vestigios". Les terres que vorejaven el 
Pla de Santa Bàrbara eren propietat del Comú. 
Pati conegut com el "molíde guix", encaixat entre dos vials, al sud pel 
carrer de Sant Marçal i al nord amb el torrent del riuot. A l'est trobem al 
comerciant Josep Alfonso i a l'oest Joan Torroella. Respecte a la grandària 
solament s'especifica "unpedazo de tierra". 
Resta del terme: 
Partida de Vinyols: hi tenia quatre finques. La primera, de només un 
quart de jornal i una bassa, darrera l'hort del convent de Sant Francesc, 
13.- AHCMO, FNM, reg. 803, ff. 199-203v. 
14.- El portal es destapà l'any 1906, vegeu J.M. PORTA, "L'obertura del portal del castlà", 
Espitllem, 30 (1984): 19. 
15.- J.M. PORTA, La vila de Montblanc en elsegon quart del segle XVÍÍI. Economia, urbanisme i 
societat segons la documentació cadastral, Barcelona 1986, p. 162. 
16.- SANCHEZ REAL, La casa Desclergues..., p. 31. 
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delimitava al sud i oest amb el Dr. Francesc Xavier d'Aguiló, al nord amb una 
petita sèquia i a l'est amb terres que havien estat propietat de Jaume Cànzer. 
La segona, de 9,5 jornals, amb una era i una pallissa, a l'est limitava amb el 
camí de Lilla. La tercera, també petita, era coneguda com "lo tros dels 
gitanos", d'1,5 jornals limitava a l'oest amb la carretera. Finalment, el molí 
fariner, bassa i 20 jornals, el conegut encara avui com el molí de Vinyols. La 
meitat de la terra es destinava a regadiu, set jornals al secà amb algunes 
oliveres plantades, i la resta eren garrigues. 
Partida de Sant Joan: 50 jornals de bosc i garriga sobre l'ermita del 
mateix nom, encara es coneix com la Coma del Castlà. Afrontava al sud i oest 
amb terres comunals montblanquines i al nord amb un altre bosc de la vila 
de l'Espluga de Francolí. 
Partida de la Vall: 25 jornals de bosc, limitava a l'est amb el torrent de 
la Vall. 
Terme de Blancafort (inclòs al ducat de Montblanc): una torre "con sus 
àmbitos", prop d'un camí. Es tractaria d'uns construcció aïllada. Les seves 
restes són visibles en l'actualitat." 
Terme dels Cogullons: en aquest llogaret hi tenia una torre de defensa. 
L'ARRENDAMENT COM A FORMA 
D'EXPLOTACIÓ ECONÒMICA 
La via d'explotació dels drets i les propietats era l'arrendament, en 
general per quatre anys. Parlarem en primer lloc dels delmes. Els arrendataris 
que hi participen no coincideixen amb els de les terres, molí o cúria. En el 
darrer quart del mil set-cents i fins el 1796 s'atorgava de forma aïllada. A 
partir d'aquella data el contracte ho engloba tot.'^ El producte mitjà obtingut 
entre 1777 i 1796 fou de 499,7 lliures, xifra superior a l'ofert pel molí fariner 
i inferior al de les terres. 
La cúria era arrendada pel procurador del castlà per quatre anys i 
coincidint amb els anys naturals (de l 'I de gener al 31 de desembre). El 
territori d'actuació de la cúria coincidia amb el del ducat. Quan acabava la 
17.- Josep RECASENS, Blancafort. Aproximació geogràfico-històrica, Blancafort 1986, p. 104. 
18.- M.R. PIJUAN, La factoria barcelonesa de la Companyia d'Aragó (1792-1801), tesi de 
llicenciatura, Tarragona 1985, p. 67. 
19.- S'atorga només la cúria del batlle, perquè la del veguer no funcionava. L'any 1728 trobem un 
arrendament per quatre anys de les dues escrivanies a favor de Josep Ribes Soldevila, ciutadà honrat de 
Barcelona, notari de Montblanc. Fou destituït l'any següent per ordre de la Reial audiència perquè no tenia 
autoritat reial. AHCMO, FNM, reg. 772.1, ff. 334-335v. 
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concessió havia de lliurar "tots los processos y demés papers pertanyents a 
dita cúria". Tenim notícia d'alguns notaris que regentaren aquesta institució: 
-1784-1788: Francesc Pastor, per 112 lliures 10 sous anuals.^° 
-1789-1791: el mateix, i per la mateixa quantitat.^' 
-1792: Salvador Alba, per 125 lliures.^^ 
-1793-1796: l'anterior, per 112 lliures 10 sous anuals?' 
Si repassem els seus manuals d'aquest període constatem que no són 
escrivans viatgers: el Pastor signa a Montblanc un 82% de les escriptures^* 
i l'Alba arriba fins un 89% del total.^ ^ L'existència d'aquest tipus de cúries 
per part dels senyors jurisdiccionals era habitual en d'altres indrets propers: 
Santes Creus poseeïa les de la Guàrdia dels Prats, Forès, la Sala, el Fonoll, 
Savella i Turlanda^*" i el monestir de Vallbona de les Monges fruïa de les de 
Vallbona, els Omells, Llorenç de Vallbona, Rocallaura, Rocafort de Vallbona, 
Montesquiu, Masdéu i altres.^'' 
Una de les propietats de més rendiment era el molí. Ja n'hem parlat 
extensament en una altra ocasió.^ ^ 
LES TERRES 
Els documents consultats només ens parlen de l'arrendament de les 
peces de terra enclavades a la partida Vinyols; res no esmenten de la resta de 
propietats. Per algunes deduïm un rendiment nul, com són les restes del 
castell, el pati de Sant Marçal, les torres i la cúria dels veguers, i fins i tot 
podem pensar que generaven despeses de manteniment. Respecte la casa del 
castlà, l'usava el seu procurador com a residència, el qual segurament 
conreava l'hort del costat del fossar. 
20.- AHT, FNM, 3705, ff. 149v-151. 
21.- AHT, FNM 3709, ff. 80v-82v. El contracte inicial data fins el 31 de desembre del 1792. Amb 
el canvi de castlà es revoca i s'atorga de nou a Salvador Alba. 
22.- AHT, FNM, 3773, ff. 48v-50v. En el document s'acordà el termini fins el 31 de desembre de 
1795, però novament, en canviar el castlà, es firmà un altre arrendament amb un preu més baix. 
23.- L'escriptura fou atorgada pel notari barceloní Pere Màrtir Golorons el 15 de febrer del 1791, 
anotant-se al registre d'hipoteques de Montblanc. AHT, RHM, 28 (1791): 167-167v. 
24.- Són en total 83, de les quals 68 a Montblanc i 15 en pobles propers (la Guàrdia dels Prats, 
l'Espluga Calba, l'Espluga de Francolí, Vilaverd, Ulla i Solivella). 
25.- L' 11% que resta es distribueix de forma molt concentrada, la majoria són d'Ulldemolins, tretze 
escriptures, davant les quatre de l'Albi, la Guàrdia i Vilaverd. 
26.-E11780 fou donada al notari montblanquí Josep Castelló i Guasc. AHT, FNM, 3736 ff. 3v-4. 
27.- El 1783 la portava el discret Gaspar de Cases i Ferrer, ciutadà honrat de Barcelona. AHT, FN 
Espluga de Francolí, 3750, ff. 475-476. 
28.-La indústria tradicional de Montblanc i la Conca enelsegleXVIII, Montblanc 1989, pp. 102-103. 
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El portal del Castlà. (Fotografia: Museu-Arxiu de Montblanc i Comarca) 
Tampoc no coneixem el tipus d' aprofitament del bosc. Sabem que l'any 
1791 la senyora Miquela de Grimau, castlana de Montblanc, dóna poders a 
Josep Voltes, causídic de la vila, per vendre a carta de gràcia el pati de Sant 
Marçal i els dos boscos de Sant Joan i la Vall.^ '* 
Les propietats de la partida de Vinyols (molí i terrenys) eren arrenda-
des, i n'haurem de parlar en conjunt perquè l'ambigüitat dels contractes ens 
fa impossible distingir quan es tracta d'una peça o d'una altra. En el lloguer 
del molí fariner hi van incloses les terres annexes, però no es detallen els 
jornals, i no sabem si es tracta dels 20 jornals de què es parla en la presa de 
possessió del castlà. 
Del 24 de juny del 1780 fins el 1784 Magí Masalles, pagès de la vila, 
obté les terres que el castlà tenia davant de Sant Francesc, amb la pallissa i 
l'era i el tros dels gitanos.^ *^ Calculem que tindria uns 11,25 jornals de 
grandària. Les condicions de l'arrendament són purament econòmiques: el 
preu per quatre anys és de 635 lliures (158,75 lliures/any) a pagar el 25 de 
desembre i el 15 d'agost. El procurador es reservava l'ús de l'era. En 
29.-//>ídem,ff. 299-300. 
30.- AHT, FNM, 3594, ff.l4v.l6v. 
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Masalles presentà com a procurador Isidre Miquel, pagès de Montblanc. Si 
calculem la rendibilitat, trobem que cada jornal es valora per 14,11 lliures/ 
any en una zona de regadiu. En Masalles era originari de Blancafort i s'havia 
instal·lat a Montblanc com a hostaler. Del 1776 al 1780 havia aconseguit en 
arrendament, en companyia de Josep Pedrol, menor, una part de la finca 
situada davant del convent de Sant Francesc per 280 lliures.^' La resta fou 
donada al pagès Josep Castellà per 308 lliures 10 sous, el qual presentà com 
a fiança el pagès Joan Malet.^ ^ Si sumem les quantitats ens dóna una suma 
de 588,5 lliures, un 7,3% menys, i el resultat és de 13,07 lliures/jornal i any. 
De 1787 a 1791 les referències són escasses. Només s'indica el conreu 
d'horta, secà i oliveres de la Partida de Vinyols, a excepció del molí. Guanya 
la subhasta Manel Montsarró, pagès, per 500 lliures. L'acompanyen com a 
avaladors Pere Cases i Joan Ferrer.^ ^ 
Els quatre anys següents, del 1791 al 1795, el beneficiat és Jaume Torres, 
ferrer, que agafa totes les terres que tenia la castlania a la vila, tret de les del 
molí, del tros dels gitanos i del trosset de davant Sant Francesc. L'avala el 
pagès Antoni Cendrós. Les condicions són conrear "a ús y pràctica de bon 
pagès", esporgar els olivers cada dos anys, mantenir els marges i no plantar 
mill el darrer any. El preu total establert és de 1.276 lliures (319 lliures/any). 
APÈNDIX 
Presa de possessió per part de Francesc-Xavier d'Aguiló, procurador 
de Miquela de Grimau, Copons i Aguilar, castlana de Montblanc, de les 
propietats que aquesta té en el ducat de Montblanc. 1791. 
AHCMO, FNM, registre 803. Manual de 1791 de Salvador Alba i Molins, 
ff.l99-203v. 
"En la villa de Montblanch, corregimiento de Tarragona, a los quinse días 
del mes de abril del aiio mil setecientos noventa y uno, presente y para las cosas 
abaxo escritas llamado y requirido yo. Salvador Alba y Molins, por la authori-
dad del Rey (nuestro Sefior, que Dios guarde), notario publico de dicha villa, y 
presentes también Pedró Bellver, labrador y Francisco Masías, sastre, ambos 
vezinos de la misma villa, testigos para este efecto Uamados. 
31.- AHT, RHM, 11, f. 27v. Escriptura firmada davant del notari Ignasi Bunyol el 14 de gener del 
1776. 
32.- Ibidem, ff. 27-27v. Escriptura del 6 de gener del 1776. 
33.- AHT, FNM, 3740, ff.l8-19v. 
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El doctor Francisco Xavier de Aguiló y de Maranosa, abogado de los 
reales consejos y de la Real Audiència de Barcelona, vezino de la referida villa 
de Montblanch, procurador para las cosas abaxo escritas, legítimamente 
constituhido y ordenado por la noble seiiora Michaela de Vilallonga y de 
Grimau Copons, y Aguilar, consorte de don Magín de Vilallonga y de Tamarit, 
en la ciudad de Barcelona domiciliades, que de su poder consta con escritura 
que passo ante Josef Ribas y Granes, notario publico de número de Barcelona, 
a los nueve días de los sobredichos mes y ano; en dicho nombre, e insiguiendo 
las disposiciones de los ascendientes de dicha noble seiiora su principal, 
vínculos y demàs derechos que le pueden competer. 
-Constituhido personalmente delante de las puertas principales de aquella 
casa sita dentro la presente villa, y calle nombrada de San Miguel, llamada casa 
del carià, dixo que su animo era de tomar verdadera, real, corporal y actual 
posesión de dicha casa y de toda la jurisdicción que la expresada noble seüora, 
su principal tiene y le compete en la presente villa como a carlana de ella y de 
todos los frutos, censos, crédditos, emolumentos y otros qualesquieres derechos 
que con el mismo titulo le pertenezen, cuya casa linda por levante con la calle 
antiguamente llamada dels Hostals, por mediodía, parte con el camino de la 
muralla, y parte con Juan Jaques, por poniente con la calle de San Francisco, y 
por cierzo con la plazuela de San Miguel. Y entrando dentro dicha casa, ha 
cerrado y abierto las puertas principales de ella, en senal de la posesión tomada, 
y asimismo ha abierto y cerrado las puertas de las càrceles comunes que se 
encuentran dentro la referida casa, protestando que era su animo de poseher las 
sobredichas cosas en nombre de dicha noble senora su principal. 
-Otro si, dichos dia, mes y ano, continuando la referida posesión presente 
yo, dicho notario y testigos arriba nombrados, el expresado doctor Francisco 
Xavier de Aguiló y de Maranosa, en dicho nombre constituhido personalmente 
ante la escrivania o cúria de los bayles de dicha villa, sita dentro la misma casa, 
dixo que era su animo de tomar verdadera, real, corporal, y actual posesión de 
dicha escrivania o cúria, y en sefial de ello, entro dentro la misma y cerró y abrió 
sus puertas. 
-Otro si, los referidos dia, mes y ano, continuando la misma posesión, el 
nombrado doctor Francisco Xavier de Aguiló y de Maranosa, eii el referido 
nombre, presente yo el notario arriba expresado y los testigos ya citados, 
constituhido personalmente en el portal Uamado de Barcelona, en el qual se 
halla construhida una torre, y haviendo entrado en ella, esparzió punyados de 
tierra en senal de posesión que dixo tomar y tomo en nombre de la mencionada 
noble seiiora, su principal. 
-Otro si, dia mes y aíio continuando la predicha posesión presente yo, el 
notario arriba nombrado y los sobredichos testigos, el expresado doctor 
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Francisco Xavier de Aguiló y de Maranosa, en el citado nombre, constituhido 
personalmente delante un huerto cerrado de paredes sito dentro dicha presente 
villa, y en la calle Uamada dels Hostals, de dimención de unos quatro cortanes 
de sembradura, que linda por levante con tierras de la iglesia de San Miguel, por 
mediodía parte con dichas tierras y parte con Francisco Cendrós, por poniente 
con la calle dels Hostals, y por cierzo con el cementerio; el qual doctor Francisco 
Xavier de Aguiló y de Maranosa, con animo según dixo de tomar verdadera, 
real, corporal y actual posesión de dicho huerto, en nombre de la expresada 
noble senora su principal, entro y se paseó por él, arranco hierbas y esparzió 
punados de tierra e hizo otros actos demostratives de dicha posesión. 
-Otro si los mismos dia, mes y afio continuando la referida posesión el 
expresado doctor Francisco Xavier de Aguiló y de Maranosa en el precitado 
nombre presente, yo dicho notario con los testigos arriba nombrados constitu-
hido personalmente enfrente las puertas de la cúria nombrada dels veguers, sita 
en la calle mayor de la misma villa, que linda por levante con dicha calle, por 
mediodía, poniente y cierzo con la casa de Josefa Mestre, viuda, dixo que su 
animo era de tomar posesión de dicha cúria, como realmente la tomo, y respeto 
de no estar las puertas de dicha cúria en disposición de poderse abrir ni cenar, ni 
poderse tampoco entrar dentro de ella, dió tres golpes en una tabla de dichas 
puertas, e hizó ademàn de querelas apartar, protestando que la falta de dichas 
ceremonias y actos de posesión no quería ni entendía pudiesen en manera alguna 
perjudicar a dicha noble senora su principal en los derechos que le competan. 
-Otro si, continuando la referida posesión dichos dia, mes y ano, presente 
yo, el notario arriba nombrado, con los sobredichos testigos, el expresado doctor 
Francisco Xavier de Aguiló y de Maranosa, en el citado nombre constituhido 
personalmente en aquella parte nombrada lo castell, que se halla en el parage 
vulgarmente Uamado lo Pla de Santa Bàrbara, sito dentro los muros de la presente 
villa, en donde antiguamente havia construhido un castillo que al presente està del 
todo dirruhido, bien que se conocen algunos vestigios, dixo que su animo era 
de tomar posesión en nombre de dicha noble seíiora, su principal, de aquel 
terreno y castillo con todos los derechos y jurisdicciones que comprende, y en 
sefial de ello permaneció y se paseó un rato por allí, y esparzió tierra al ayre. 
-Otro si, los referidos mes y aüo, y continuando la sobredicha posesión 
presente yo, dicho notario con los espresados testigos, el mencionado doctor 
Francisco Xavier de Aguiló y de Marafiosa, en el referido nombre constituhido 
personalmente ante un pedazo de tierra nombrado lo molí de guix, sito dentro 
la presente villa y calle Uamada de Sant Marsal, que linda por levante con Josef 
Alfonso, por mediodía con dicha calle, por poniente con Juan Torroella, y por 
cierzo con el riuhot y haviendo entrado en dicho pedazo de tierra arranco hierbas 
y esparzió puüados de tierra, diziendo y protestando que era su animo de tomar 
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posesión de aquel pedazo de tierra, en nombre de la expresada noble sefiora su 
principal. 
-Otro si los mismos dia, mes y ano continuando la misma posesión presente 
yo, el notario arriba nombrado con los expresados testigos, el mencionado doctor 
Francisco Xavier de Aguiló y de Maranosa, en el citado nombre constituhido 
personalmente delante un pedazo de tierra con una balsa a ella contigua, sito en 
el termino de la presente villa y partida Uamada de Viüols, detràs del huerto del 
convento de San Francisco, de dimención dicha tierra de la quarta parte de un 
jornal, poco mas o menos, que linda por levante con tierras que fueron de Jayme 
Cànzer, por mediodía y poniente con dicho doctor Francisco Xavier de Aguiló 
y de Maranosa, y por cierzo con una pequena azequia y con animo, segtin dixo, 
de tomar en nombre de la expresada noble sefiora su principal la verdadera, real, 
corporal y actual posesión del expresado pedazo de tierra, con su balsa, entro 
y paseó por él, esparzió punados de tierra, arranco hierbas e hizo otras 
ceremonias y actos de posesión en senal de la que dixo tomar y que tomo. 
-Otro si los referidos dia, mes y ano, continuando dicha posesión presente 
yo, el notario arriba nombrado y los predichos testigos, el expresado doctor 
Francisco Xavier de Aguiló y de Maranosa, en el susodicho nombre, constitu-
hido personalmente delante aquella pieza de tierra, junto con una era y paj ar, sita 
en el termino de la presente villa y partida nombrada de Vifiols, de dimensión 
de nueve jomales y medio, poco mas o menos, que junto linda por levante con 
el camino de Alilla, por mediodía con el magnifico Pedró de Foraster, por 
poniente parte con dicho de Foraster, parte con el expresado doctor Francisco 
Xavier de Aguiló y de Marafiosa, y parte con la carretera, y por cierzo con tierras 
del beneficio (?), parte con la balsa llamada de Cànzer, parte con Francisco 
Santromà, y parte con la carretera, con animo segtin dixo de tomar la verdadera, 
real, corporal y actual posesión de dicha pieza de tierra, con una hera y pajar, 
entro y paseó por ella, esparzió punados de tierra, arranco hierbas e hizo otros 
actos demostratives de la referida posesión que dixo tomar, y tomo, en nombre 
de dicha noble sefiora su principal. 
-Otro si continuando dicha posesión, dichos día,mes y ano, presente yo, 
el mismo notario y testigos arriba nombrados, el dicho doctor Francisco Xavier 
de Aguiló y de Marafiosa en el citado nombre, constituhido personalmente 
delante de aquella piesa de tierra llamada lo tros dels gitanos, sita en el termino 
de la presente villa y partida nombrada de Vifiols, de dimención de un jornal y 
medio, poco mas o menos, que linda por levante mediodía y cierzo con tierras 
que fueron de don Jayme Cànzer, y por poniente con la carretera, y con animo, 
según dixo, de tomar en nombre de la expresada noble sefiora, su principal, la 
verdadera, corporal, real y actual posesión de dicha pieza de tierra, entro y paseó 
por ella, arranco hierbas, esparzió pufiados de tierra e hizó otros actos de 
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posesión en senal de la que dixó tomar, y que tomava, de la referida pieza de 
tierra. 
-Otro si, el dia diez y seis de los sobredichos mes y afio, continuando la 
referida posesión, presente yo, el notario ya nombrado con los expresados 
testigos, Josef Voltes, causídico de la misma villa, procurador para estàs cosas 
substituhido por el mencionado doctor Francisco Xavier de Aguiló y de 
Maraííosa, como consta de la substitución con auto en poder de mi, dicho 
notario y escrivano, a los quinse días de los corrientes mes y afio, en dicho 
nombre constituhido personalmente delante un molino de harina, con su balsa 
y tierras a él contiguas, todo sito en el termino de dicha presente villa y partida 
llamada de Vinols, consistiendo dichas tierras en veinte jomales, poco mas o 
menos, esto es, diez jornales de regadío, siete de secano, con algunos olivos, y 
tres de garriga. Que todo junto linda por levante parte con tierras Uamadas de 
Cànzer, parte con Isabel Castellà, viuda, parte con el magnifico Juan Josa, y 
parte con los herederos del reverendo Buenaventura Castellà, presbítero; por 
mediodía: parte con los herederos de Theresa Carreras, parte con Josef Rosselló, 
parte con los herederos del dcotor Francisco Molins, parte con Ramon Antonio 
Foguet, parte con Salvador Montsarró, parte con Antonio Ollé, parte con Don 
Josef Ignasio de Castellví, parte con Antonio Sivit de Forès, parte con Martín 
Ollé, parte con dicho Ramon Antonio Foguet y parte con tierras de la hermita 
de san Josef; por poniente: parte con tierras valdíos del Común de esta villa, 
parte con Agustín Pedrol y parte con Martín Ollé; y por cierzo: parte con tierra 
llamada lo tros de las Animas, parte con los consortes Don Juan i Doíia 
Gertrudis Tapias y Bellvé, parte con el barrranco, parte con Martín Cantó, parte 
con el magnifico Juan Josa, parte con Josef Belliu, parte con Juan Molner, y 
parte con tierras de la reverenda Comunidad de presbíteros de la presente villa. 
Con animo según dixo de tomar la verdadera, real, corporal y actual 
posesión de dicho molino, balsa y tierras, no solo entro en dicho molino y abrió 
sus puertas, si que también arranco hierbas y cortó ramas de los àrboles de 
dichas tierras, e hizo otros actos demonstrativos de la posesión que dixo tomar 
y que tomo en nombre de la citada noble senora, su principal. 
-Otro si los referidos dia, mes y ano, continuando la sobredicha posesión 
presente yo, el notario arriba dicho con los expresados testigos, el mencionado 
Josef Voltes en el predicho nombre constituhido personalmente en el lugar de 
Blancafort, y junto a una torre con sus àmbitos que se halla sita en dicho lugar, y 
linda por levante con Jayme Llort, por mediodía, poniente y cierzo con un camino, 
y con animo según dixo de tomar verdadera, real, corporal y actual posesión de 
dicha torre con sus àmbitos, en nombre de la expresada noble senora su principal, 
entro y se paseó por ella, esparzió punados de tierra e hizo otras ceremonias y actos 
de posesión que la tomo en nombre de la mencionada noble senora su principal. 
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-Otro si el dia diez y ocho de los sobreditos mes y ano, continuando la 
referido posesión presente yo dicho notario y los expresados testigos. El 
mencionado Josef Voltes en el citado nombre constituhido personalmente 
delante aquella pieza de tierra, bosque o garriga, sita en el termino de la presente 
villa y partido Uamada de San Juan, de dimención de cinquenta jomales, poco 
mas o menos, que linda por levante con los herederos de Josep Ferriol, por 
mediodía: parte con tierras vacantes del Común de la presente villa, y parte con 
Agustín Pedrol; por poniente con el bosque del Comtin de dicha presente villa, 
y por cierzo con el bosque de la villa de la Espluga de Francolí. Que era su animo 
el de tomar verdadera, real, corporal y actual posesión de dicha pieza de tierra 
en nombre de la mencionada noble senora su principal, y en sefial de ella, entro 
dentro dicha pieza de tierra, se paseó por ella, esparzió punados de tierra, 
arranco hierbas e hizo otras ceremonias y actos que denotaron dicha posesión. 
-Otro si, los mismos dia, mes y aíío, continuando dicha posesión, presente 
yo el notario arriba nombrado con los referidos testigos, el expresado Josef 
Voltes, en el susodicho nombre constituhido personalmente en el lugar dels 
CuguUons, termino y jurisdicción de la presente villa de Montblanch, en donde 
se encuentra una torre, entro y salió de ella diziendo y protestando que era su 
animo de tomar verdadera, real, corporal y actual posesión de dicha torre, en 
nombre de la mencionada noble seüora su principal. 
-Otro si, y finalmente, continuando la misma posesión, dichos dia, mes y 
ano, prsente yo, el notario arriba expresado con los referidos testigos, el nombrado 
Josef Voltes, en el citado nombre constituhido personalmente delante aquel 
bosque Uamado de la VaU, termino de la presente vüla, de dimención veinte y 
cinco jomales poco mas o menos, que linda por levante con el torrente de la Vall, 
por mediodía y poniente con tierras de la masia nombrada de Soler; y por cierzo, 
parte con tierras de los herederos de Josef Besora y parte con tierras de dicha masia 
de Soler. Y con animo según dixo de tomar la verdadera, real, corporal y actual 
posesión de dicha pieza de tierra, entro y paseó por ella arranco hierbas, esparzió 
pufíados de tierra, cortó ramas de los àrboles e hizo otros actos demonstrativos de 
la posesión, que dixo tomar en nombre de dicha noble seííora su principal, quieta 
y pasíficamente, y sin contradicción de persona alguna, no solo de la referida pieza 
de tierra, si también de todo lo demàs arriba expressado, protestando que era su 
animo de poseherlo en nombre de la misma noble seííora dona Michaela de 
Vilallonga y de Grimau Copons y Aguilar, su principal. 
De todas las quales cosas los nombrados doctor Francisco Xavier de 
Aguiló y de Maraííosa y Josef Voltes, en el nombre que va dicho, requirieron 
respectivamente a mi, el expresado Salvador Alba, notario, Uevase auto y de 
ello diese testimonio y lo firmaron." 
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